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著 者 等 タイトル 出 版 社 刊　　年 分　　類 言　　語
Abe, Jiro（阿部次郎） 世界文化と日本文化 角川書店 1949 Japan General 日
Abe, Masato（安部正人） 武士道 大東出版社 1939 Bushido 日
Abe, Yoshinari（安部能成） 対立を超えて 養徳社 1950 Japan General 日






Adachi, Ritsuen（足立栗園） 武士道発達史 積善館 1906 Bushido 日
AERA 告発武蔵村山老人収容所 朝日新聞社 1988 Japan General 日
Akihito Shinno（明仁親王） チチブ類 Unknown Unknown Emperor
Akio, Satoko（秋尾沙戸子） ワシントンハイツCHQが東京
に刻んだ戦後
新潮社 2009 Occupation 日
Akiyama, Kayo（秋山加代）and 
Koizumi, Tae（小泉タエ）
父小泉信三 毎日新聞社 1968 Japan General 英
Akiyama, Sawako（秋山佐和子）空に響る樹々 砂子屋書房 1966 Poetry 日
Aoshima, Yukio（青島幸男） 人間万事塞翁が丙午 新潮社 1981 Japan General 
Aratani, Utaro（荒谷浮太郎） 歓迎・練習艦隊乗組将士 太平洋印刷社 1936 War/Military 英
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朝日新聞社 1982 Atomic Bomb 英/日
Asahi Journal 最終特別号 朝日新聞社 1992 Japan General 日
Asahi Shimbun Japan in Pictures（Asahigraph 
Overseas Edition）- Japan Fights 
for Peace
Asahi Shimbun 1937 War/Military 英
Asahina, Chisen（朝比奈知泉） 明治交臣録　上・下 国民教育普及会 1916 War/Military 英
Association for Asian Studies The Journal of Asian Studies 





Azuma, Ryozo（東良三） アメリカの祝祭日とその由来 杜陵書院 1947 U.S. 英
Benedict, Ruth The Chrysantheum and the 





Blough, Glenn O. and Parker, 
Bertha Morris
Animals That Live Together
（集まって生活する動物）
広島図書 1948 Education 日
Bodorell, Charles（シャルル・ボ
オドレール）
悪の華 紀伊国屋書店 1960 Poetry 日
Bonta, Bruce D. and Neal, 
James G.l
The role of the American 
Academic Library in 
International Programs vol. 27
JAI Press Inc. 1922 Library 英
Braw, Monica The Atomic Bomb Suppressed: 




1986 Atomic Bomb 日




Brzezinski, Zbigniew The Fragile Blosson: Crisis 
and Change in Japan
Harper & Row 1972 Postwar Japan 英
Bungei Shunju（文芸春秋） 赤紙一枚で　市民兵の戦闘記録 文芸春秋 1956 War/Military 英
Bungei Shunju（文芸春秋） 文芸春秋　戦後40年　日本を読
む100の写真
文芸春秋 1985 Postwar Japan 英
Bungei Shunju（文芸春秋） キネマの美女 文芸春秋 1990 Japan General 日





Cady, H. Emilie 真理の教訓 修道社 1956 Religion 英/日
Chambers, Gail S. and 
Cummings, William K.
Profiting from Education: 
Japan - United States 
International Educational 





Chicago Daily News 100 Years of Famous Pages
（Japanese attack Pearl Harbor, 





Chicago Daily Tribune U.S. and Japan at War（headline 




Chicago Shimpo 50th Chicago Shimpo Chicago 
Shimpo
1995 日
Chicago Sun Peace Official! MacArthur to 
Rule Japan, Fighting Ceases at 
Once（headline for August 15, 
1945）
Chicago Sun 1945 War/Military 英
Chicago Tribune Chicago at war - Between 
Pearl Harbor and V-J Day, an 
older, simpler America passed 




Conroy, Hilary The Japanese Seizure of Korea 
1868-1910 A Study of Realism 







Craig, William The Fall of Japan 日本の零落 Dial Press 1967 War/Military 英
Crow, Carl Japan’s Dream of World 
Empire The Tanaka Memorial
Harper & Son 1942 War/Military 日
Dai Ajia Kensetusha（大亜細亜
建設社）
大亜細亜（Vol. 4, No. 4） 大亜細亜建設社 1936 Japan General 日
Daigaku Shinbun Renmei（大学
新聞連盟）
通信第 8 号 大学新聞連盟 1940 日
Department of State Korea 1945 to 1948 - A Report 
on Political Developments and  





Dickens, Fredrick Chushingura or Loyal League Gowans and 
Gray Limited
1910 History 英
Dickson, W.G. Gleanings from Japan William 
Blackwood & 
Sons
1889 Japan General 英
Die Geschicthte 竹取物語 大学書院 1936 Folk story 独
Dilena, James; Dilena, Kay; 
Takeyama, Yasuo; Takeyama, 
Janet
Pearl Harbor and Hiroshima Takeyama 
Associates
1989 War/Military 英
Dower, John W. Japanese History & Culture  




1986 Japan General 日
Dower, John W. Embracing Defeat Japan in 
the Wake of World War Ⅱ
Norton 1999 Postwar Japan 日/英
（4）
奥泉栄三郎蔵書目録
Downs, B. Robert Books in My Life #14 Library of 
Congress
1985 Literature 英
Eto, Jun（江藤淳） 漱石とその時代　Vol. 1-5 新潮社 1999 Literature 日
Eto, Jun（江藤淳） 荷風散策 新潮社 1996 Literature 日
Evening Star White House Announces the 






Field, Norma From My Grandmother’s 




1997 Postwar Japan 英
Field, Norma In the Realm of a Dying 
Emperor A Portrait of Japan 
at Century’s End
Pantheon 1991 Postwar Japan 日
Field, Norma 天皇の逝く国で みすず書房 1992 Postwar Japan 英
Field, Norma 小林多喜二 岩波書店 2009 Literature
Field, Norma 源氏物語（あこがれの輝き） みすず書房 2009 Literature
Foreign Affairs Association of 
Japan






Fuchida, Mitsuo（淵田美津夫） 真珠湾攻撃　総隊長の回想 講談社 2007 War/Military 日
Fujinuma, Shohei（藤沼庄平） 私の一生 私の一生刊行会 1975 Literature 日
Fukuda, Takeo（福田赳夫） 全国旧制高等学校野球史 全国旧制高等学
校野球史編集委
員会
1981 Japan General 英
Fukuzawa, Yukichi（福沢諭吉） 日本男子論 時事新報社 1931 Japan General 日
Futaba, Kaname（二葉要） シベリアに居る日本捕虜の実情 再建社 1948 Japan History 英
Futara, Count Yoshinori and 
Sawada, Setsuzo






（Five Gentlemen of Japan）
毎日新聞社 1958 Japan General 日





Godo, Yoshihisa（神門義久） 日本の食と農　危機の本質 NTT出版 2009 Japan General 日
Greene, Daniel A New Englander in Japan Columbia 
University
1927 英
Grew, Joseph C. Report from Tokyo - A Message 




Gunther, John The Riddle of MacArthur: 








東洋経済新報社 2004 Occupation 日






天皇・皇室辞典 岩波書店 2005 Emperor 日
Harada, Tanenari（原田種成） 漢文のすゝめ 新潮社 1992 Literature 日
Hasegawa, Nyozekan The Japanese Character A 
Cultural Profile
Kodansha 1965 Nihonjinron 日
Hearn, Lafcadio Japan An Interpretation MacMillan 1904 Japan General 日 
Higa, Yoshio（比嘉善雄） わたしの戦後秘話　　迷羊よい
ずこへ　
流球文教図書 1978 Postwar Japan 日
Hino, Ashihei（火野葦平） 土と兵隊 改造社 1938 Literature 英
Hirano, Kyoko（平野共余子） マンハッタンのKurosawa 清流出版 2006 Japan General










Hobunsha（萌文社） 文芸と宗教 萌文社 1924 Religion 英
Honda, Masakazu（本田雅和） 環境レイシズム 解放出版社 2000 Environment 日
Honko, Joshin 本好乗普 生活行信 アソカ仏教同胞
協会
1957 Religion 日
Honko, Joshin（本好乗普） 人生を明るくする生活行信 アメリカ仏教同
朋教会
1957 Religion 日
Hutchins, Robert M. 偉大なる会話
（The Great Converstion）
岩波書店 1966 Education 日
Ibuka, Kiyokura（井深淸庫） 日本民族の世界的膨脹 小林政
助論文集
警眼社 1933 Japan General 日
Ienaga, Saburo The Pacific War 1931-1945 Pantheon 1975 War/Military 日
Ienohikari（家の光） 家の光25年 家の光協会 1949 Japan General 日
Ienohikari（家の光） 昭和の農村 家の光協会 1989 Japan General 英
Ikeda, Yoshizo　池田芳蔵 明日への話題 三井物産株式会
社
1978 Modern 日
Inokuchi, Ariya（井口在屋） 井口在屋の日記 井口先生の喜寿
を祝う会
1994 Japan General 日
Inokuchi, Masahide（井口正英） 井口正英白状記 栗林岩雄 1975 Japan General 英
Inoue, Hideko（井上秀子） 婦人の眼に映じたる世界の新潮
流
増田義一 1923 Women 英




Ishikawa, Tatsuzo（石川達三） 母系家族 春陽堂 1948 Literature 日
Ishimatsu, Hisayuki（石松久幸）おじさん漂流記 in カリフォル
ニア





太平洋の橋・新渡戸稲造伝 講談社 1968 Nitobe Inazo 英
Ito, Kazuo（伊藤一男） シカゴ日系百年史 PMC出版 1986 Japanese 
Americans
日











Iwasaki, Miyako（岩崎美弥子） 天涯に生きる 関西文学 1920 Religion 日
Japan Cotton Traders’Club（綿
花経済研究所）






1947 Postwar Japan 英




1914 Japan General 日








Jido Hyoronsha（児童評論社） 児童図書室 学校図書館 1948 Libraries 日
Josei Minzokugaku Kenkyukai
（女性民俗学研究会）
女の本　若き友におくる民俗学 朝日新聞社 1946 Education 日















文部省 1935 Constitution 日
Kanroji, Osanaga Hirohito: An Intimate Portrait 
of the Japanese Emperor
Gateway 1975 Emperor 日
Karube, Tadashi Maruyama Masao and the  







Kawai, Kazuo Japan’s American Interlude Univ of 
Chicago
1960 Occupation 英
Kawai, Michi Lantern Kyo Ban Kan 1939 Literature 日
Kawakami, Hajime（河上肇） 旅人 興風館 1946 Literature 日
Kawakami, K.K. Japan Speaks on the Sino-
Japanese Crisis
MacMillan 1932 Japan-China 
Relations
英




Kawano, Masashi（川野正七） ひとり旅 三月書房 2002 Japan General 日





アメリカ詩集 大空社 1999 Poetry 日
Keene, Donald 私と20世紀のクロニクル
（Chornicles of My Life: An 
American in the Heart of 
Japan）
中央公論新社 2007 Foreigners in 
Japan
日
Keene, Donald Modern Japanese Literature 
An Anthology 
Grove Press 1956 Literature 英
Kimura, Tsuyoshi（木村毅） 西園寺公望 書物展望社 1933 Politics 英
Kindai Jyosei Bunkashi 
Kenkyukai（近代女性文化史研
究会）
占領下　女性と雑誌 ドメス出版 2010 Occupation 英
King, F.H. Farmers of Forty Centuries Democratic 
Printing Co.
1911 Japan Asia 英






Kishimoto, Hideo Japanese Religion in the Meiji 
Era
Obunsha 1956 Religion 英
Kita, Yasutoshi（北康利） 白洲次郎　占領を背ぶった男 講談社 2006 Occupation 英
Koda, Rohan（幸田露伴） 日本精英 上・下 衆精堂 1913 Literature 英















1999 Postwar Japan 日
Kokusai Shukumei Kyokai 国際知識（Vol. 6, No. 13） 国際聯盟協会 1933 Japan General 日
Kosugi, Hoan（小杉放庵） 唐詩及唐詩人（2 Volumes） 書物展望社 1941, 1940 Literature
Kotsiopoulos, George Falconry Uncommon Hancock House 1999 Other 日
Koyabe, Zenichiro（小谷部全一
朗）
著述の動機と再論 冨山房 1925 Japan General 英









婦人画報社 1987 Emperor 英
（7）
Kuno, Osamu（久野収） 戦後日本思想大系 筑摩書房 1974 Intellectual 
History
日
Kurata, Yasuo（倉田保雄） 夏目漱石とジャパノロジー伝説 近代文芸社 2007 Literature
Kyodo Tshushinsha（共同通信
社）
日本占領の使命と成果 連合軍総司令部 1949 Occupation 日
Lasker, Bruce and Roman, 
Agnes
Propaganda from China 







Lawrence, D.H. Lady Chatterly’s Lover
（Japanese Translation）上
太平書院 1947 Literature 英
Lawrence, D.H. チャタレイ夫人の恋 太平書店 1954 Literature 日
Lifton, Robert Jay Death in Life: Survivors of 
Hiroshima
Basic Books 1967 Atomic Bomb 日
Lory, Hillis Japan’s Military Masters: The  
Army in Japanese Life
（Orientation Officers’Reference 
Library）
Viking Press 1943 War/Military 英






Mainichi Graphic（毎日グラフ） 戦争から講和まで 毎日新聞社 1951 War/Military 英
Mainichi Shinbun（毎日新聞社）美術団体連合展目録 毎日新聞社 1947 Japan General 英
Mainichi Shinbun（毎日新聞社）どんな本が読まれるか　第一回
出版世論調査に見る
毎日新聞社 1948 Japan General 日





Mamiya, Fujio（間宮不二雄） 図書館と人生 間宮不二雄氏古
稀記念会
1960 Library 日
Maraini, Fosco Meeting with Japan Viking Press 1959 Japan General 英
Martin, Edwin M. The Allied Occupation of 
Japan
American 




Maruyama, Masao（丸山眞男） 日本のナショナリズム 河出書房 1953 Intellectual 
History
日
Masaike, Megumu（政池仁） 内村鑑三伝 三一書店 1953 Religion 日
Matsui, Masato（松井正人） 薩摩藩　蛛　島津重豪　近代日
本形成の基礎過程
本那書籍 1985 Japan General 日

















先進社 1931 Japan-China 
Relations
日
Matsushita, Yoshio（松下房男） 軍部を裏から覗く 今日の問題社 1935 War/Military 日
Matsuura, Sozo（松浦総三） 占領下の言論弾圧 現代ジャーナリ
ズム出版会
1974 Occupation 日
Miller, Francis Trevelyan General Douglas MacArthur: 
Fighter for Freedom
Illustrated 1942 Occupation 日
Minaishi, F. and Huntley F.L. Japanese Life in English Gakujido 1931 Japan General 日
Minamoto, Takakuni（源隆国） 今昔物語 富山房 1903 Literature 日
Mineo, Kyudai（三根生久大） 終戦直後　日本人が、ひたすら
に生きた日々





社会圏　我が国社会科学の将来 青山書院 1958 Japan General 英
Mitchell, Richard H. Censorship in Imperial Japan Princeton 
University
1983 Censorship 日
Miyabe, Kingo（宮部金吾） 宮部金吾 岩波書店 1951 Japan General 日
Miyake, Masataro（三宅 正太郎）雨後 木曜書房 1948 Japan General 日
Miyazaki, Toshihide（宮崎利秀）Tokyo Joe 新人社 1946 Post war 日
Miyazaki, Toyoji（宮崎豊次郎） The Japan Magazine ジャパンマガジ
ン出版社





桃谷勘三郎 1935 Religion 英
Monbusho（文部省） 米国教育使節団報告書 文部省 1946 Education 日
Monbusho（文部省） ローマ字教育指針 Monbusho 1947 Education 日
Monbusho（文部省） 当用漢字　音訓表 Monbusho 1948 Education 日 
Moore, Ray A. and Robinson, 
Donald A.
Partners for Democracy 
Crafting the New Japanese 
State under MacArthur
Oxford 2002 Occupation 日
Mori, Shozo（森正蔵） 戦後風雲録 鱒書房 1951 War/Military 日
Mori, Shozo（森正蔵） 旋風二十年　解禁昭和裏面史
（上巻・下巻）
鱒書房 1946 War/Military 日
Morioka, Kiyomi（森岡清美） 日本の近代社会とキリスト教 評論社 1970 Religion 日
















風よ雲よ心あらば 和興印刷 1981 Japan-Korea 
Relations
英
Myers, Ramon H. and Peattie, 
Mark R.





Nagasaki Association for 
Research and Disssemination 
of Hibakushas’Problems






1985 Atomic Bomb 英
Naito, Sesui（内藤世水） 下田に於ける吉田松陰資料 下田開国記念館 1944 Japan General 日
Naito, Sesui（内藤世水） 唐人お吉一代記 下田開国記念館 1941 Japan General 日
Naito, Sesui（内藤世水） 林子平と幕末の海防 下田開国記念館 1940 Japan General 英
Nakamura, Kiharu（中村喜春） 江戸っ子芸者一代記 草思社 1987 Japanese 
Americans
日
Nakamura, Kikuo（中村菊男） 日本近代化と福沢諭吉 改造社 1949 Japan General 日
Nakano, Seigo（中野正剛） 戦争に勝つ政治 武蔵野書房 1943 War/Military 日
New York Times Kennedy is Killed by Sniper 
as He Rides Car in Dallas










Newlon, Clarke The Fighting Douglas 
MacArthur







2016 Atomic Bomb 英
Newsweek Magazine The Bomb Newsweek 1965 Atomic Bomb 英
Newsweek Magazine Remembering Pearl Harbor Newsweek 1991 War/Military 英









日本文化提案 日本文化研究所 1977 Japan General 日
Nihon Gakujyutsu Shinkokai
（日本学術振興会）





日本労農通信社 1949 Japan Generl 日










日本人研究 No. 1 至誠堂 1974 Nihonjinron 日
Nippon Keizai Renmeikai（日本
経済聯盟會）
日本共産党第六回大會報告書 共同出版社 1948 Occupation 日
Nippon Shuho（日本週報） 日本週報　在日第三国人の勢力 日本週報 1949 Japan General 日
Nippon Shuho（日本週報） 世界注視の朝鮮・北海道 日本週報 1949 Japan-China 
Relations
英
Nishitani, Osamu（西谷修） 夜の鼓動にふれる　戦争論講義 東京大学 1995 War/Military 英（2 copi
英s）
Norman, E. Herbert Soldier and Peasant in Japan: 
The Origins of Conscription
Institute of  
Pacific Relations
1943 War/Military 日
Nozaka, Sanzo（野坂参三） 民主的日本の建設 曉書房 1945 Occupation 日
Nozaka, Sanzo（野坂参三） 民主的日本の建設（Reprint） 曉書房 1948 Occupation 日




Okada, Tetsuzo（岡田哲藏） 本多庸一傳 日独書院 1935 Religion 日
Ono, Kiyohide（小野清秀） 国家総動員 国風會 1937 War/Military 日









Ota, Masao（太田雅夫） 家永豊吉と明治憲政史論 新泉社 1996 Constitution 英
Ota, Masataka（太田正孝） 太田女子公民教科書　上巻 冨山房 1937 Education 英
Prange, Gordon トラトラトラ　真珠湾奇襲秘話 Reader’s Digest 1980 War/Military 英
Reader’s Digest エノラゲイの記録（第三部） 日本リーダース
ダイジェスト社
1977 Atomic Bomb 日
Reischauer, Edwin O. 日本への自叙伝 日本放送出版協
会
1982 Japan General 日
Reischauer, Edwin O. 太平洋の彼岸　日米関係の史
的検討（Translation of “The 
United States and Japan”）
日本外政学会 1958 Japan-US 
Relations
日





Reischauer, Edwin O. and 
Yamagiwa, Joseph K.





Rice, William T. Capt. Pearl Harbor Story: Authentic 
Information and Pictures of 





Rimer, J. Thomas Multiple Meanings The 




1986 Japan General 日









Ross, Floyd Hiatt Shinto: The Way of Japan Beacon 1965 Religion 日















Sakura Magazine 毎日新聞社 1938 War/Military 英
Sano, Shinichi（佐野眞一） 凡宰伝 文芸春秋 2000 Nihonjinron 日
Sapio（サピオ） 甦る真珠湾攻撃の真実 小学館 2000 War/Military 英
Sato, Kenko（佐藤賢子） 東条英機と太平洋戦争 文芸春秋 1955 War/Military 日
Sato, Yoshio（佐藤義夫） 五・一・五事件の人々と獄中の手
記
新潮社 1933 War/Military 英
Sebald, William With MacArthur in Japan 
A Personal History of the 
Occupation
Norton 1965 Occupation 日
Sekai Chishiki（世界知識） 世界知識（Vol. 10, No. 7） 世界知識 1937 Japan General 英
Sekai Chishiki（世界知識） 世界知識（Vol. 14, No. 6） 世界知識 1941 Japan General 日





誤訳 三省堂 1967 Literature 日
Shigemitsu, Mamoru Japan and Her Destiny: My 
Struggle for Peace
Hutchinson 1958 War/Military 英
Shimojima, Testuro（下嶋哲朗）チビリガマの集団自決 凱風社 2000 War/Military 英
Shimomura, Kainan（下村海南）終戦記 鎌倉文庫 1948 War/Military 日
Shinseikai（新政界） 特集　政界ナゼなぜ読本 新政界 1955 Postwar Japan 英/日
Shisou no Kagaku（思想の科学）兵隊の解剖　日本思想における
軍隊の役割




臨時増刊　昭和の50年 サンケイ新聞社 1974 Japan General 日
Smyth, Henry DeWolf Atomic Energy for Military 
Purposes The Official Report 
on the Development of the 
Atomic Bomb under the 





1946 Atomic Bomb 日








須々木栄 1948 Japan General 日
Takagi, Sokichi（高木惣吉） 太平洋海戦史 岩波書店 1949 War/Military 英






1967 Japan General 英
Takara, Ben（高良勉） 越える ニライ社 1994 Literature 日
Takara, Tsutomu（高良勉） 琉球狐（うるま）の発信 御茶ノ水書房 1996 Literature 日




Takii, Kasuhiro The Meiji Constitution The 
Japanese Experience of the 





Takizawa, Shichiro（瀧澤七郎） 日暮硯　恩田杢 明徳出版社 1957 Japan General 日
Tana, Tomoe Tomoshibi Lucille M. Nixon’s  
Japanese Poen, Tanka Collection 
and Biography with Her Study 




Tanaka, Ryukichi（田中隆吉） 軍閥　敗因を衝く 山水社 1946 War/Military 日
Tang, Tsou アメリカの失敗（America’s 
Failure in China）
毎日新聞社 1966 Japan-China 
Relations
日
Taniguchi, Masaru（谷口勝） 征野千里 新潮出版社 1938 War/Military 日
Texter, Robert B. 日本における失敗 文芸春秋 1952 Postwar Japan 日
The 21 戦後50年を考える100冊 PHP研究所 1995 Japan General 日
Time Magazine Special Section: The Atomic 
Age
Time Magazine 1985 Atomic Bomb 日
Time Magazine The New Japan Time 1997 Japan General 日
Time Magazine How Japan Does It - The 
World’s Toughest Competitor
Time 1981 Japan General 英
Time Magazine It’s Tougher World for Japan 
Emperor Hirohito
Time 1971 Emperor 日
Tokugawa, Tsunenari The Edo Inheritance International 
House of Japan
2009 Japan General 英
Tomonaga, Shinichiro（朝永振
一郎）
回想の朝永振一郎 みすず書房 1965 Japan General 日
Trainor, Joseph C. Educational Reform in 
Occupied Japan: Trainor’s 
Memoir
Joseph Trainor 1983 Education 英
Treat, John Whittier Writing Ground Zero: 





Tsuchimochi, Gary H. Education Reform in 
Postwar Japan: The 1946 U.S. 
Education Mission





玉川大学 2006 Education 日
Tsurutani, Hisashi America-Bound: The Japanese 








U.S. Department of Justice A Home Study Course in 
English and Government for 
Candidates for Naturalization




1947, 1948 U.S. 英
Uchimura, Kanzo（内村鑑三） 一日一生 教文館 1961 Japan General 日
Ueno, Hidenobu（上野英信） 天皇陛下萬歳 筑摩書房 1972 Emperor 日
Uenoda, S. Japan and Jazz Sketches and 
Essays on Japanese City Life
Taiheiyosha 
Press
1930 Japan General 英
United States Education 
Mission to Japan
Report of the United States 
Education Mission to Japan 
Submitted to the Supreme 






University of Chicago Doctors of Philosophy of the 
University of Chicago 








Uryuda, Kimiko（瓜生田君子） 吟詠集 熊本香雲唫社 1953 Poetry 日
US Government Printing 
Office
White House Conference on  
Library and Information 
Services
- 1976 Libraries 英





Various 婦人手紙文全集 婦人倶楽部 1933 Women 日
Vining, Elizabeth Gray 皇太子の窓（Windows for the 
Crown Prince）
文芸春秋 1953 Emperor 日




1979 Japan General 英
Von Seibold, Philipp Japan and The Japanese Elibron 
Classics 
1852 History 英
Wada, Atushiko（和田敦彦） 書物の日米関係 新曜社 2007 Japan-US 
Relations
日
Ward, Robert E. and Shulman, 
Frank Joseph
The Allied Occupation of  
Japan, 1945-1952 An Annotated 





Williams, Harold S. The Story of Holmer Ringer 
& Co., Ltd. In Western Japan 
1868-1968
Charles Tuttle 1968 Foreigners in 
Japan
英
Willoughby, Charles A. and 
Chamberlain, John
MacArthur 1941-1951 McGraw Hill 1954 Occupation 英
Woodard, William O. 天皇と神道　CHQの宗教政策 サイマル出版会 1972 Occupation 日
Yaguchi, Uichi（谷口浮一） 新興宗教 繁栄社 1947 Religion 日
Yamada, Yoshio（山田孝雄） 桜史 桜書房 1942 Literature 日
Yamaguchi ken（山口県） 山口県史　資料編 3 　言論・文
化　プランゲ文庫
山口県 2004 Occupation 日
Yamashika, Motoyuki（山鹿素
行）
士道 廣文堂 1914 Bushido 日
Yamazaki, Masakazu（山崎正和）このアメリカ 河出書房新社 1973 Japan-US 
Relations
日
Yanaihara, Tadao（矢内原忠雄）私の歩んできた道 東京大学出版会 1958 Education 日
Yano, Kanjo（矢野貫城） ひとあし又ひとあし 活水社書店 1961 Japan General 日
Yokoi, Tokio（横井時雄）and 
Harada, Suke（原田助）
日本の道徳と基督教 警醒社書店 1892 Religion 日
Yokote, Kazuhiko（横手一彦） 長崎　そのときの被爆少女　六
五年目の雅子斃れず　





PHP新書 2008 Japan General 日
Yoshida, Shigeru（吉田茂） The Yoshida Memoirs Houghton 
Mifflin
1962 Japan General 英
Yoshida, Shigeru（吉田茂） 日本を決定した百年 日本経済新聞社 1967 Japan General 日
Yoshimura, Gakujo（吉村岳城） 新作琵琶歌 徳文堂 1922 Culture 日
Yoshioka, Shuichiro（吉岡修一
郎）
日本の女性史 十月書房 1947 Women 日
Yume, Horyu（湯目保隆） 欧米女權 九春社 1884 Women 日
